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В условиях трансформации, информатизации современного общества перед школой ставится 
одна из важнейших задач – формирование личности, готовой к эффективной и продуктивной 
деятельности, способной осуществлять быстрый поиск решений в различных социально-значимых 
ситуациях и обладать при этом высоким уровнем развития логического мышления. Таким образом, 
современная система образования должна не только формировать теоретическую базу знаний 
обучающихся, но и активизировать познавательную деятельность [5], развивать их интеллектуальную 
активность: учить мыслить, анализировать, сравнивать, самостоятельно обновлять и пополнять 
знания. 
Проблема развития логического мышления не раз становилась предметом психологических и 
педагогических исследований (работы А.В. Брушлинского, Л.Л. Гуровой, Е.Н. Кабановой–Меллер, 
Я.И. Лернера, Н.А. Менчинской, Я.А. Пономарева, И.С. Якиманской и др.). Исследователи 
рассматривали вопрос о развитии логического мышления в процессе обучения математике с 
различных позиций: при обучении высшей математике (И.П. Калошина, Г.И. Харичева), в процессе 
формирования математических определений и понятий (Н.В. Метельский, В.В. Репьев, К.А. Рупасов, 
З.И. Слепкань), при обучении доказательствам математических утверждений 
(В.А. Далингер, Г.И. Саранцев, А.А. Столяр). Развитию  логической культуры на уроках математики 
посвящены работы В.Г. Болтянского, Г.В. Дорофеева, И.Л. Никольской. 
Проведенное исследование позволило выявить комплекс дидактических условий, 
направленных на последовательное и системное развитие у обучающихся таких логических приёмов, 
как анализ, синтез, сравнение, обобщение и аналогия. Важнейшими дидактическими условиями 
развития логического мышления являются системное обучение, в ходе которого развитие логических 
приёмов становится объектом целенаправленного усвоения; преемственность в методах развития 
логического мышления; система учебных заданий; активизация образовательной деятельности; 
реализация рефлексии; повышение мотивации учебного процесса. 
В соответствии с рассмотренными условиями развития логического мышления была 
разработана система заданий по планиметрии, способствующая развитию основных логических 
операций, ориентированная на обучающихся 7–9 классов.  
Система заданий содержит такие разделы планиметрии, как треугольники, четырёхугольники, 
правильные многоугольники, окружность и круг, вписанные и описанные многоугольники; включает 
в себя такие средства развития логического мышления, как нестандартные задачи, задачи на 
построение, исследовательскую деятельность и математические софизмы. Приведём примеры 
заданий из раздела «Треугольники» [1], [2], [4], [6]. 
I. Нестандартные задачи 
1. Докажите, что сумма углов в вершинах пятиугольной звезды равна 180 . 
2. Могут ли длины всех сторон треугольника площади 1 быть больше 1000? 
3. Даны прямоугольные треугольники (Рис. 1). Чему равна площадь большого 
прямоугольного треугольника? 
 
Рис. 1. Треугольники, задача №3 
II Задачи на построение 
1. Построить треугольник по стороне, высоте и медиане, проведённым к этой стороне. 
2. Построить треугольник по периметру и двум углам. 
3. Построить треугольник по периметру, одному из углов и высоте, проведённой из 
вершины другого угла. 
III. Исследовательская деятельность 
Темы:  
1. Бесподобное подобие. 
2. Педальный треугольник. 
3. Треугольник Рёло. 
1. Точка Ферма-Торричелли. 
IV. Математические софизмы 
1. Все треугольники равносторонние. 
2. В любом прямоугольном треугольнике катет больше гипотенузы. 
3. Сумма углов треугольника меньше 180 . 
Разработанные задания с ответами и указаниями к решению размещены на сайте https://logic-
task.jimdofree.com, созданном с помощью онлайн-конструктора сайтов jimdo.com (Рис. 2 – 5) [3], [6], 
[7]. 
 
 Рис. 2. Главная страница сайта 
 
Рис. 3. Меню сайта 
 
Рис.4. Примеры задач, представленных на сайте 
 Рис. 5. Указания к решению задач, представленных на сайте 
При возникновении трудностей в решении задач учащимся предоставляется возможность 
связаться с преподавателем, написав сообщение.   
Представленные задания, электронный сайт расширяют дидактические возможности развития 
логического мышления обучающихся и предназначены для использования как учителями в учебном 
процессе, так и обучающимися в процессе самостоятельного обучения. 
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